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 روضة الجنة ببالنكارايا" الثانويةتدريس اللغة العربّية فى المدرسة  "طروق
 الملخص
فى ألضاء العالم. فى الددارس اللغة العربية ىي اللغة التى الدستخدمة الدسلمون 
الإسلمية كانت أو الدستخدمة فى اللغة الحياة اليومية. عند الدعاء والصلاة . لا بد 
 تستخدوم اللغة العربية
.و أهمية اللغة العربية  حتى فى كل الددارس الإسلامية تدريس اللغة الربية  
الوسيلة والطروق وألإستًابذية الددرسون فى أي الددرس كان سيدرس اللغة  العربية بأنواع  
. لكي توصل درس اللغة العربية جيدة فاالطروق الجيدة كانت تكون درس اللغة العربية 
 سهلا ويستهل لقبول الطلاب ويساعدىم.
كيف عملية تدريس الّلغة العربّية بالددرسة الثانوية ىي  أسئلة الدسئلة ىذا البحث 
غة العربّية فى تدريس الّلغة العربّية بالددرسة روضة الجنة, أي طروق استخدمها مدرس الل ّ
الثانوية روضة الجنة, لعلم عراقيل مدرس الللغة العربية بالددرسة الثانوية روضة الجنة, لعلم 
الخطوات التي سعى إليها مدرس اللغة العربية لتعديل  عراقيل في تدريس اللغة العربية 
لفهم ما يستخدمو مدرس ذا البحث ىو والغرض من ىبالددرسة الثانوية روضة الجنة. 
اللغة العربية من الطرق التعلمية الللغة العربية و لعلم عراقيل مدرس الللغة العربية و لعلم 
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الخطوات التي سعى إليها مدرس اللغة العربية لتعديل  عراقيل في تدريس اللغة العربية 
 بالددرسة الثانوية روضة الجنة ببالنكاراي.
, 00, 10الثانوية روضة الجنة ببالنكاراي فى الفصل الددرسة  ستجرى البحث فى
ومرؤوس البحث ىو مدرس اللغة العربية الكيفي الوصفي  الدستخدم ىو. الددخل  10
وموضوعو طريقة  تدريس اللغة العربية ولسبره ىو مدير الددرسة والطلاب. تستخدم ىذا 
  البحث جمع البيانات بالدقابلة والوثيقة والدراقبة.
طريقة قواعد  ىذه النتائج تشتَ إلى أن الطريقة الدستخدمة مدرس اللغة العربية ىي
التًجمة وطريقة القراءة وطريقة المحاضرة وطريقة السؤال والجواب و طريقة التمرينات وطريقة 
. الخطوات التي سعى إليها مدرس اللغة العربية لتعديل  عراقيل في تدريس اللغة المحفوظة
بالددرسة الثانوية روضة الجنة ىو مرة واحدة فى الأسبوع ومرتتُ فى الأسبوع العربية 
الدارسة غتَ الرسمية التى تقيم فى يوم الثلاثاء والخميس فى الساعة السادسة حتى الساعة 
 السادسة والنصف صباحا.
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“METODE PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DI MA RAUDHATUL 
JANNAH PALANGKARAYA” 
ABSTRAK 
Bahasa arab adalah bahasa yang digunakan seluruh umat muslim didunia. 
Bukan hanya di sekolah islam,tapi juga akan digunakan  dalam bahasa kehidupan 
sehari –hari  berdo’a dan sholat pun pasti menggunakan bahasa arab. pentingnya 
bahasa arab sehingga  disekolah0sekolah islam  pun akan di ajarkan bahas arab . 
para guru di berbagai sekolah akan menggunkan bahasa arab dengan berbagai 
media,metode dan strategi agar pembelajaran bahasa arab dapat tersampaikan  
dengan baik. Maka metode tang baik dan tepat akan menjadikan pembelajaran 
bahasa arab lebih mudah  di terima  siswa dan merasa menyemamgkan. 
Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana proses 
pembelajaran di MA Raudhatul Jannah, metode apa yang digunakan guru bahasa 
arab dalam proses pembelajaran, apa saja kendala yang dialami guru bahasa arab 
dan apa saja upaya yang dilakukan guru bahasa arab. tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui metode yang di gunakan guru bahasa arab dalam proses 
pembelajaran bahasa arab dan apa saja kendala yang di alami guru bahasa arab 
serta apa saja upaya yang dilakukan guru bahasa arab dalam proses pembelajaran 
bahasa arab di MA Raudhatul Jannah 
Adapun tempat penelitian ini dilakukan di MA Raudhatul Jannah 
Palangkaraya yaitu  di kelas X XI XII. Pendekatan yang digunakan yaitu 
deskriptif kualitatif. subjek penelitian penulis adalah guru Bahasa Arab yang 
berkaitan langsung dalam pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab, objek 
penelitian penulis adalah metode pembelajaran Bahasa Arab dan yang menjadi 
informan dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah guru dan siswa. 
Pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik wawancara, dokumentasi 
dan observasi. 
Hasil dari penelitian ini adalah bahwa metode yang digunakan guru bahasa 
arab di MA Raudhatul Jannah yaitu metode qowaid, metode qiroah, metode 
ceramah, metode Tanya jawab, metode drill dan metode hafalan. Adapun upaya 
yang dilakukan guru  dalam menigkatkan proses pembelajaran bahsa arab di MA 
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Raudhatul Jannah yaitu dengan mengadakan program kosa kota setiap pagi dus 
kali seminggu dan program mengaji setiap pagi  selain hari senin dan jum’at 
sebelum pembelajaran dimulai. 
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 إقرار الطالبة
 
 ادناه 9 أنا الدوقع
 محمد نوافل أكبر9    الاسم
 13001550759   رقم القيد
البحث العلمي التى أحضرتها لتوفتَ شرط من شروط النجاح لنيل  اأقر بأن ىذ
تعليم اللغة العربية بالجامعة الإسلامية  فى شعبة التًبية فى قسم ( 1-Sدرجة سرجانا (
 . وعنوانها 9بالنكاراياالحكومية 
 طروق تدريس اللغة العربّية فى المدرس الثانوية روضة الجنة بالنكارايا
 أحضرتها وكتبتها بنفسى وما زورتها من إبداع غتَي أو تأليف الأخر
ليفو وتبيتُ أنها فعلا ليست من بحثي فأنا ستقبلا أنها من تأوإذا ادعى أحد م
أبرمل الدسؤولية على ذلك ولكن تكون الدسؤولية على الدشرف أو على مسؤولي شعبة 
حررت ىذا  .بالجامعة الإسلامية الحكومية بالنكاراياالتًبية فى قسم تعليم اللغة العربية 
 الاقرار بناء على رغبتى الخاصة ولا يجبرني أحد على ذلك.
 6011نفمبتَ     ،بالنكارايا
 
 
 محمد نوافل أكبر
 1300155075
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 ُعۡدٱُُِبَُكِّبَرُِلِيبَسَُٰىِلإُِةَمۡكِحۡلٲَُُوَُِةظِعۡىَمۡلٱُ َُِةنَسَحۡلٱُُِبُم هۡلِد َٰجَوِيتَّلٲُُ
ُۚ هَسَۡحأَُيِه
ُِِهلِيبَسُهَعُ َّلَضُهَِمبُ  َملَۡعأَُى هَُكَّبَرُ َِّنإۦُُِبُ  َملَۡعأَُى هَوَُهيَِدتۡه  مۡلٲُ٥٢١ُ
Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran 
yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya 
Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari 
jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat 
petunjuk 
(QS. An-Nahl: 125) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
راعشلا 
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 الإهداء
 
 لقول الشكر والتقدير إلى: هذا البحث ىأهد
 الله سبحانو و تعالى الذي أعطى رحمة و ىداية و رسول لله صلى الله عليو و سلم .٢
النافعة  و نصائحهماذان جهدا في إيجاد قوتي خلال دعائهما لن الاالمحبوب وأميأبي .١
 يكون ىذا من أفضل ىدايا لذما. أرجوا أن  في الدنيا والآخرة. و ةلأكون سعيد
الدكتورة الحاجة  ةلأستاذا ،والدكتور جسمتٌ، م.أ.غ أساتذتي جميعا، وخاصة الأستاذ.٣
إلى أن أتم ىذه الدراسة ولاجزاء  كل الجهود ونيب ودفعني ان أشرفاالذ ،حميدة، الداجستتَ
 إن شاء الله.   لكمليقبل الله أعما لذمدعاء الإلا 
بسام ىذا البحث لإالذين قد دفعوني بحسن الدعاونات والتشجيعات في  ،حابي جميعاأص.٤
جزاء من مستَة حياتي، أسأل  جميعا و أدعوا أن يكون ىذا البحثالدتواضع، أشكركم 
 الله تعالى لكم التوفيق والنجاج وجزاكم الله أوفر الجزاء.  
 الحمدلله رب العالمين..........
 محمد نوافل أكبر
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 ركلمة الشكر والتقدي
 
حمدا وشكرا لله، وبعونو ورحمتو، وىدايتو وفيض علمو، بست كتابة ىذه البحث. 
 الخَلق والخُلق رسولنا لزمد صلى الله عليو وسلم.والصلاة والسلام على ختَ 
بدناسبة بسام  لك وعت الباحث أن ىذه البحث لاتتم كتابتها إلا بدد يد الدعاونة. ولذ
 تقدم الباحث جزيل الشكر إلى أفضل الكرام ىم9  ىذه البحث
شجعي وأرشدي حتى ذي ، الالأولكالدشرف  الدكتور، جسمتٌ، م أ غفضيلة السيد . ُ0
ُكتابة ىذا البحث.  بست
شجعي وأرشدي ذي ، الكالدشرف الثانىالدكتورة الحاجة حميدة، الداجستتَ ةفضيلة السيد. 2
 حتى بست كتابة ىذا البحث.
سادات الددرستُ والددرسات لكلية التًبية الذين بذلوا جهدىم في إعطاء العلوم النافعة ما .2
 ىذه الجامعة.  تدرس فى الباحثدامت 
النكارايا على حسن بالحكومية  يةلجامعة الإسلاماساء ومساعدي الدكتبة سادات الرؤ .3
 اقتًاض الكتب المحتاجة لذذا البحث.  مساعدتهم فى
 فضيلة والدي الذين شجعوني ماديا كان أو روحيا حتى بست كتابة ىذا البحث..4
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 إبسام ىذا البحث الدتواضع.    فى المحبوبتُ، الذي سعدني حابيأص.5
الدنيا والآخر ويغفر لذم ذنوبهم  فىىذا ونسأل الله أن يوفقهم ويوفر لذم الدساعدة 
 أعمالذم.  فىويكتب لذم التوفيق ويجزيهم ختَ الجزاء ويعينهم 
ىذا  ىوأختَا، مع الإقرار ببعيد ىذا البحث من الكمال، ترجو الباحث أن يأت
 البحث بالدنافع الكثتَة ويرضاه الله. 
 2012نوفمبتَ     نكارايا،بال
 الباحث
 
 
 محمد نوافل أكبر
 1300155075
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 الباب الأول
 مقدمة
 خلفية البحث . أ
التي ىي إشارة أي  ) اللغة ىي إتصال لتوصل الأفكار1317117و قل نح (
) وبها تقع الدواصلة بتُ الّناس. كما قال 7-19 9117صوت وكتابة.و قل أنصار(
 ىي ألفاظ يعبرىا كل قوم عن أغراضهم.  مصطفى الغلايتُ اللغة
فى العالم, بذاد اللغات الدتنوعة, كما نعرف أن اللغة العرية ىي أحد اللغة 
العالدية التى يستخدمها البلاد الدتنوعة خصوصا البلد الشرقية أو البلاد الدسلم 
 الآخرى.
, خصوصا العلوم الدين. لأن اللغة العربية ىي مفتاح لتعلم العلوم الدتنوعة
 الكتب من العلوم الدتنوعة فى القدنً كتب باللغة العربية.
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اللغة العربية ىي أحد اللغة الأجنبية لإندونسي, واللغة العربية يعّلم فى الددارس 
 من الددرسة الإبتدائية حتى الجامعة الإسلامية فى اندونسيا.
لدعاىد الإسلامّية و الددرسة والآن تدريس الّلغة العربّية لا يدرس فى ا
الحكومية الإسلامّية مع أن الّلغة العربّية جعلت الفّن بزصيصا فى الددارس لكن 
لاسهل للطلاب فى تدريسها بل يحسبون أنها صعبة فى استيعاب الدهارة اللغة العربية 
مها الددرس. بل منهم قال أن اللغة العربية ىي دراسة صعوبة (زيندن و التى عل ّ
). وبذالك يحتاج الآن إلى طريقة الددرس فى تدريس اللغة العربية كي 14أصحبو,
 تدريسها ناجح والطلاب لا يشعرون بالدلل بالتدريس الذي قالذم الصعوبة.
أَّما العوامل التي يدكننا لنجاح تدريس اللغة العربية 9 أولا، العاملة الداخلية  
همّة الطلاب فيها. ثانيا، العاملة الخارجية إجتهاد الددّرستُ فى تدريس الطلاب 
ماحسب يحتاجون إليها. ثالثا، الطريقة السهلة والدفرجة و الدناسبة (ذمرة و 
 ). 2808::4زين,
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ة العربية فى الددرسة الثانوية خصوصا، وجود همّة و وعند التدريس اللغ
إجتهاد الددرستُ لو برعة فى التدريس اللغة العربية, و الطريقة الدستخدمة فى التدريس 
اللغة العربية لا ينحصر بالطريقة الواحدة، لكن بطرق متنوعة. وبذالك ّحمس الددرس 
 حماسة تدريس الطلاب منذ الصغر.
احث بددرس اللغة العربية فى الددرسة الثانوية روضة كما راقب ومقابل الب
الجنة شهر فبراير سنة ألفتُ وسبعة عشر استخدام الطريقة الجيدة والرغبة  والتوصيل 
الجيد من الددرس فى عملية تدريس اللغة العربية تأثتَ حماسة الطلاب فى عملية 
 التدريس, حتى لذم السهولة لفهم التدريس الذى عّلمو الددرس.
الطريقة الدستخدمة من الددرس لا يزال متسويا, ولكن يوافق الددرس ظرف 
 الطلاب وحاجتهم. 
خلفية الددرس يعّلم اللغة العربية لو تأثتَ فى لصاح التدريس. كما خلفية 
اللغة العربية  1Sالددرس يعّلم اللغة العربية فى الددرسة الثانوية روضة الجنة, لو خلفية 
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كما مقابل الباحث بددرس اللغة العربية فى الددرسة الثانوية   وقبلو درس فى معهد.
اللغة العربية  1Sروضة الجنة شهر فبراير سنة ألفتُ وسبعة عشر أنو متخرج من 
بالنكا رايا, وىو متخرج من معهد إبن الإمتُ بامنكيو  بالجامعة الإسلامية الحكومية
حتى  رتافورا بالكاليمانتان الجانبية.بارابي الكاليمانتان الجانبية, ومعهد دار السلام م
 الطريقة الدستخدمة ذالك الددرس لو نوع متنوع.
كما الدقابلة التى جرى الباحث إلى مدرس اللغة العربية في تلك الددرسة, 
وبغتَ الطريق الذي استخدمو الددرسون في الددارس الوطنية كالتًجمة و الدباشرة 
الددرسة, دّرس الددرس اللغة العربية بالطريقة  وغتَىا, تعليم اللغة العربية في تلك
التقليدية, كما حافظ الطلاب الدفردات في صباح الباكر أو عند تعليم اللغة العربية, 
وبذالك وظيفة الددرس في تلك الددرسة مهم, لأن الددرس قد شّجع الطلاب 
  تعليمهم.شّوقهم عند تعّلمهم اللغة العربية, وبذالك رغبوا عن التعّلم ونشطوا في
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ونتيجة من التدريس الذى عملو الددرس بالددرسة الثانوية روضة الجنة لو 
انتصارات كشتَة من الدباررات الدتنوعة في اللغة الربية بدرجة مدينة بالنكارايا, كما 
منجز لزصول تلك الددرسة برصل كاسبا كشتَا كدرجة الأؤلى باللغة العربية واطناب 
ة و معّلق كرة القدم باللغة العربية و ييل ييل باللغة العربية اللغة العربية فهم اللغ
والدبارزات الأخرى في مستوى الددرسة الثانوية بالددينة بالنكا رايا. بذاد ىذه البينة 
 من مراقبة البينة بالددرسة الثانوية الإسلامية روضة الجنة بالنكا رايا.
لددرس الذى يعّلم لبحث الطرق الدستخدمة من ا ولذالك، جّرب الباحث
و جميع ما يتعلق بو اللغة العربية فى الددرسة الثانوية روضة الجنة ببالنكا رايا, وبهذا 
"طروق تدريس اللغة العربّية فى المدرسة الثانوية روضة يختاره الكاتب بالدبحث 
 الجنة ببالنكارايا"
 أسئلة البحث . ب
 روضة الجنة ؟تدريس الّلغة العربّية بالددرسة الثانوية كيف عملية  .4
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الّلغة العربّية فى تدريس الّلغة العربّية بالددرسة طروق استخدمها مدرس أي  .4
 الثانوية روضة الجنة ؟
 ما عراقيل مدرس اللغة العربية في تلك الددرسة؟ .2
 ما سعى الددرس لتعديل  عراقيل في تدريس اللغة العربية؟ .1
 ج. أهداف البحث
 أما أىداف البحث عن ىذه البحث9
 تدريس الّلغة العربّية بالددرسة الثانوية روضة الجنة.لعلم عملية  .1
الّلغة العربّية فى تدريس الّلغة العربّية بالددرسة لعلم طروق استخدمها مدرس  .7
 الثانوية روضة الجنة.
 .عراقيل مدرس الللغة العربية بالددرسة الثانوية روضة الجنةلعلم  .3
لتعديل  عراقيل في تدريس لعلم الخطوات التي سعى إليها مدرس اللغة العربية  .1
 اللغة العربية بالددرسة الثانوية روضة الجنة.
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 التحديد الإجرائي د. 
سيبحث الباحث بالددرسة الثانوية روضة الجنة ويبحث عن طروق تدريس   
 مستخدمة من الددرس في تدريس اللغة العربية في تلك الددرسة.
 ه.  فوائد البحث
الددرسة الثانوية روضة الجنة إعطاء الإخبارّي عن عمل التدريس اللغة العربية فى  .4
 ببالنكا رايا.
إعطاء حفز للمدرستُ أو الددرس اللغة العربية أن تدريس اللغة العربية سهل إذا  .4
 يستخدمو الددرس بالطريقة الجيدة للطلاب.
 لة و لشتعة.إعطاء حفز للطلاب أن اللغة العربية سه .2
 الدراسات السابقة و.  
 والدراسات السابقة التي تتعلق بطريقة التدريس اللغة العربية كما يلي 9
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برت  44:4بحث احمد رزق رضوان (منخرج من الجمعة الإندونسية) فى سنة  .4
العنون " طريقة تدريس اللغة العربية بواسائل السمعية البصرية" بهدف ىذا 
تدريس اللغة العربية باستجدام وسائل السمعبة والدبصرية  البحث إلى طريقة و فن ّ
بحث الباحث عن طريقة تدريس اللغة العربية بوسائل السمعية والبصرية, 
بإستعمال تصّور وسائل الدباشرة. وأما نتيجة من ىذا البحث لتعرف الطريقة وفن 
مهرة ىي  تدريس اللغة العربية بوسائل السمعية والبصرية التى تنقسم إلى أربعة
 مهارة القراءة و مهارة الاستماء ومهارة الكلام ومهارة الكتابة.
بحثت لطحيفيانا أكتافيا (متخرجة من جامعة الإسلامية الحكومية سونان   .4
برت العنوان "تطبيق  :4:4كاليجاكا قسم التًبية تسعبة اللعة العربية ) فى سنة 
الطريقة الدباسرة لتًقية لزفارة كلام اللغة العربية فى الفصل السابع أ الددرسة الثانوية 
" يهدف ىذا البحث عن تطبيق الطزيقة مفتح الذدى مغوان كاليورى ريدبانج
الدباشرة فى ترقية مهارة الكلام باللغة الربية. ىذا البحث ىو بحث فعل الفصل 
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بهدف وصف تطبيق بوسائل الدبشرة فى تدريس اللعة وترقية مهارة الكلامن 
والحال من مشاىدة التى شاىد الباحث لدلالة ترقية مهارة الطلاب بأنواع 
 عند التعلم. الأخلاق التى برت
بحثت أولياء موستيكا علميان (متخرجة من جامعة الإسلامية الحكومية بالنكارايا  .2
برت العنوان " طريقة تدريس اللعة العربية فى  14:4قسم اللعة العربية) فى سنة 
الفصل السادس بالددرسة الإبتدائية نهضة الئلماء بالنكارايا" يهدف ىذا البحث 
س فى تدريس اللغة العربية. البحوث السابقة بحثت عن عن طريقة مستخدمة الددر 
الطروق, كما الطريقة التى استخدمتها اولياء موستيكا علميان متخرجة من 
برت  14:4الجامعة الإسلامية الحكومية بالنكارايا بحثوا البحوث فى سنة 
ضة العنوان " طريقة تدريس اللعة العربية فى الفصل السادس بالددرسة الإبتدائية نه
الئلماء بالنكارايا" أن الطريقة الدستخدمة مدرس اللغة الغربية فى الفصل السادس 
بالددرسة الإبتدائية نهضةالعاماء بطريقة قواعد التًجمة, وطريقة القراءة وطريقة 
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المحاضرة والطريقة السؤل والدسؤل وطريقة التدريب وطريقة إعطء الذدية وطريقة 
 الحفظ.
بحث عن طروق التدريس, كما بحث احمد رزقى رضوان عن طروق أما البحوث السابقة ت
تدريس اللغة العربية بوسائل السمعية والبصرية وىدف البحث إلى طروق 
وتيكنيكيات تدريس اللغة العربية بوسائل السمعية والبصرية بفكرة طريقة الدباشرة, 
 أما البحث بحثتو لوتفيانا اوكتافيانا
 ز. هيكل البحث
وصف العام لذذا البحث الجامعي فقام الكاتب بتقدنً ىيكل لحصول على ال
 البحث كما يلي 9
الباب الأول الإطار العام برتوي على خلفية البحث و أسئلة البحث و أىداف  .4
 فواءد البحث, البحوث السابقة و ىيكل البحث. البحث و
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 الباب الثاني الإطار النظري يحتوي على نظرية بدا برتاج الكاتب فى أنشطة .4
 الدراسات.
الباب الثالث منهج البحث يحتوى على وقت البحث ومكان البحث ومدخل  .2
البحث ومرؤوس البحث وموضوعو وأسلوب جمع البيانات و برقيق البيانات و 
 برليل البيانات.
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 الباب الثاني
 الإطار النظري
 الإطار النظري  . أ
 تعريف الطريقة .4
 مقطعتُ أي كلمة تتكون من"ُsodohtem "الطريقة مشتق من لغة يناني وىي 
تعتٌ ُُsodoh الطريق و الدسار أوالتي تعتٍ "  ُahtemىي "و  بسرير أو من خلال
 ..)0595880(أرف, الطريق. الطريقة ىي الطريق الذى يدّر لقضاء الذدف
طريقة تقدنً لغة خطة فى كتبو الدذكرة طرقة ىي ) 2112و قل إفند (
 نهج في المجموعة.شاملة يستند بشكل منهجي 
 /الدنهجية في دراسة الأساليب التي تدرس ) 2793111و قل اذن (
مناقشة لستلف أساليب التدريس، وحول الدزايا والعيوب، أكثر ملاءمة لدا عرض 
 .الدرس، وكيف يتم تطبيقو وىلم جرا
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طريقة التدريس ىو معرفة طرق التدريس الدستخدمة من قبل الدعلم أو 
تقدم الدواد التعليمية للطلاب في الفصول الدراسية، سواء  الددرب أو تقنية
بشكل فردي أو في لرموعات، بحيث الدروس التي يدكن استيعابها وفهمها 
 )1496880( أحمد و فراستيا, والاستفادة منها من قبل الطلاب بشكل جيد
جميع الطرق التي اىتمت بتدريس اللغات, انطلقت من مسلمة ثابتة ىي 
أي لغة.. ىي لغة التعليم الدعتمدة في نظام المجتمع, لجميع  –أن اللغة 
الدراحل, أي أنها لغة الحياة والدعرفة معا, وبناء عليو فإن الدواد الأخرى في 
‌, (الصميلي نظام التعليم تعتمد في استيعابها وفهمها على اللغة الأم
 .)1318991
 دريستعريف الت
العنصور الدهم فى التًبية فهو أساس فى تكوين الأخلاق و التدريس ىو 
بادئ الدرجعية الدأو شخصية الطالب فلابد التدريس إحدى من الأساس 
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التدريس ىو إحدى الوسيلة بتُ الدعلم و  سياق التدريس نفسو والتوجيو فى
 الطالب.
 تدريس اللغة العربية  .4
 متسق متنوعةلذا أنواع  تدريس اللغة العربيةة طريقة ندونيسيالإ فى
 بالغرض والذدف في تلك الددرسة.
كما أن يرد في أساليب الكتاب وينبغي لاستًاتيجيات التعلم دعم اللغة العربية أولا 
 :في استخدام طريقة التعلم، والتي ىي على النحو التالي التي يجب أن يتم تسليم الأشياء
ومستوى تطور عقلو، فضلا عن يجب استخدام أسلوب وفقا لشخصية الطلاب،  .0
 .الظروف الاجتماعية التي بريط حياتهم
لاحظ الدعلم قاعدة عامة في تقدنً الدروس، والقواعد تدريجيا من السهل إلى  .1
الدعقدة، من الواضح أن الحاجة إلى تفستَ، ومن  الصعب، من البسيط إلى أشياء
 .الخرسانة إلى المجرد
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في قدرة الطلاب على حد سواء الدعرفية مع الأخذ في الاعتبار الاختلافات  .2
 .والوجدانية والحركية
يدكنك خلق وضع الطلاب يفضي طوال مراحل الدرس، إذا كان قادرا على إشراك  .3
الطلاب في الحصول على الأسئلة وتقدنً الإجابات، التعبتَ عن أفكارىم والتجارب 
دا عن الدرس وجلب السابقة، والحفاظ على الأشياء التي يدكن أن يؤدي الطلاب بعي
 .التشبع
 تزايد التًكيز والدافع للطلاب وتوليد الدوقف الإبداعي .4
ن أسلوب الدستخدمة يدكن أن بذعل التعلم الألعاب والأنشطة التي تعود بالفائدة   .5
 .كما لشتعة
يجب أن تلتزم طريقة لأساسيات التعلم، مثل منح الدكافآت والعقوبات، يدارس الدتعة  .6
 .)0011(مصطفى و حمد, ن على فعل شيءوجعل الطلاب قادري
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الدسائل التي ستنظر في اختيار طريقة تعلم اللغة العربية في تطورىا، وىناك عدة أنواع 
  مثل
 طريقة النحو و التًجمة .0
 طريقة الدباشرة .1
 طريقة السمعية الشفوية .2
 ةءطريقة القرا .3
 8780\ه  030طعيمة, الطريقة الدعرفية ( .4
 العلاقات الدولية أهمية اللغة العربية فىفى عصرنا ىذا الذي يكشف 
مثل تطوير تدريس اللغة العربية من خلال الددارس الدينية  ساعدت الحكومة فى
التي  دينالوزارة  رعاية برتالددرسة الإبتدائية والددرسة الثناوية و الددرسة العالية 
  ).55-4511117تقوم بتجديد تدريس اللغة العربية (شكر,
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 تدريس اللغة العربية طريقةأنواع  .3
 التقليدية طريقةيفرق على الفرقتُ وىوال ةندونيسيالإ فى العربية لغة تدريس
 .الحديث طريقة و
العربية التي تركز تدريس اللغة  ىي التقليدية ةقيطر ال وضح مهتدى أنصر
العلوم عموميات من خصوصيات و  التعلم عن بحيث الثقافية كعلم اللغة على
الدستخدمة لذذا  تتطور ةقيطر ال .والأدبالصرف النحو و  حيثسواء من  العربية
بضعة  البقاء على قيد الحياة قادرة على . طريقتهاالتًجمة و ىي قواعد الغرض
لا  ةالددارس السلفي، وخاصة اندونيسيا فى الددارس الاسلامية اليوم فى حتى قرون
 ).2498111الطريقة (أنصر, ىذه هاتطبيق يزال
ىذاالأساس يضاف إلى أىداف تدريس اللغة العربية فى توسيع علم 
بدون  كلمة العربية الكلاسيكيةأو ال مطلقا لفهم النصالنحو والصرف شرطا 
ة ندونيسيالإ مثال على واحدة من الددارس الإسلامية الداخلية السلفية فىالحركة 
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بارابي  فامانكيو  الدعهد الإسلامي ابن الأمتُ باستخدام الطرق التقليدية ىي 
 .كاليمانتان الجنوبية
المحادثة فى حياتنا وىذا  أداةأما تدريس اللغة العربية الحديث فهي ك
الطريقة أساس دراسة اللغة العربية ىو التكلم و المحادثة بها يوميا بنشاط ف
  ).4519117ىي الطريقة الدباشرة (أنصر,الدستخدمة 
إما  الددارس الدينيةبتُ ذلك طريقة تدريس اللغة العربية كذلك ثابتة فى 
دراسة اللغة العربية  قرر الحكومة أنتفى الإبتدائية أو فى الثانوية أو فى العالية. و 
فى الددارس كذالك   تدريس اللغة العربية). 5511117مادة واجبة (شكر,
والكلام والقراءة و الكتابة  ستماعمثل الا العربية اللغة جميع الدهارات فىيشمل 
 الأساسيةبهذا السبب الغرض لشارسة الطلاب في الددرسة على جميع قدرة 
 لتطويرىا فى زمان الداضى.
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وطرق متنوعة غتَىا في تدريس اللغة العربية ينبغى أن يكون للمعلم ذا 
 أن يكون ذا ثقافة شاملة وواسعة , ثقافة موضوعية , ذلك أن أدو ارهثقافة 
ومسئولياتو داخل الفصل متعددة .ويتوقع منو ما لا يتوق من غتَه من بقية 
معلمى الدواد الدراسية, فهو دوما بريطو التساؤلات من الدتعامتُ, وذلك فى كل 
مناحى الحياة وضروبها, ومن ثم فينبغى أن يكون ملما بواقع لرتمعو ومشكلاتو 
الفكرية فى ىذا المجتمع, وأيضا  وامالو وطموحاتو وبالقضايا الدثارة فى الساحة
يكون على وعى بالتحديات الدستقبلية التى تواجح المجتمعات العربية فى ظل 
نظم عالدى جديد, ومع بداية الفية ثالثة يتحاج إلى متعم متميز, وىذا التميز 
سوف يكون نابذا من تعليم متميز, ومن معلم معد على على مستوى من 
 .)43ص  576 149  4رسلان, ( الكفاءة والفاعلية
الكلاسيكية والتي كانت حتى طرق تدريس اللغة العربية خمسة  ويعتبر
 البلاد تستخدم في التدريسية الرسمية (الددارس الدينية والددارس العامة) فى الآن
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بعض التعديلات، والابتكار وتطويرىا. ىي طريقة قواعد التًجمة و وبالطبع مع 
ة نتقائيقة القرائة والطريقة السمعية الشفهية و الطريقة الإطريقة الدباشرة وطري
 ).7315117(زيند واصحبو,
 طريقة القواعد و التًجمة‌. أ
 طريقة القواعد و التًجمة تعريف
 و طريقة قواعدال طريقةمزيج من طريقة القواعد و التًجمة ىي 
 . تًجمةال
قال النقاه كما نقل  أسيف حرماوان أىداف طريقة القواعد و 
 9  التًجمة ىي
اللغة  تًجمةبالأفكار التعبتَ النحو و  وفهم حفظ فى الطلاب يتقنكي "
 ."التى يتعلمها لغة أجنبية فى وعلم اللغة الثانية أو الأم
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و بتُ ذالك، أحمد مهتدى أنصر ينفصل طريقة القواعد و طريقة 
 التًجمة 9
كعلم  القواعد فظبح الدواد التدريسيةتقدنً وسيلة  يىالقواعد  طريقة"
تكون قادرة التًجمة ىي طريقة  حتُ فى علم الصرف ضمي ينحو الذال
 الدتلقتُ لغة الذدف أو إلى لغة اللغة الأم الدصدر أو من اللغة ترجمة على
 ).45-1598111(انصر, القواعد النحوية تطبيق فصلها عن لا يدكن
 
 الطريقة الدباشرةب. 
 تعريف الطريقة الدباشرة .1
اللغة  ىي طريقة التدريس الطريقة الدباشرة حصطلاالإ فى
 اللغة دون استخدام  تلكالدستفادة فى مباشر الدرسالأجنبية 
 .لأمة الغ 
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 الدعلم حيث الأجنبية دروس اللغة تقدنً طريقةالقال أحمد إزان " 
 الطلاب لغةدون استخدام و  للتدريس جنبية مباشرةالألغة ال ستخدمي
 الناطقة بالعربية ستخدمي طلابال تدعوىذه الطريقة  هاتدريس فى
 ). "1890011(إذن, مباشرة
الطريقة الدباشرة ىي   يحدد بينما الطيار يوسف وسيافول أنور
بالمحادثة (يسف و  اللغة العربيةكيفية تقدنً مادة 
بتُ الدعلمتُ والطلاب أو  كن). وتلك المحادثة بس19117991انؤر,
فيما يتعلق بتدريس  السابقمن التعريف  بتُ الطلاب والطلاب.
تدريس اللغة العربية ي ى ةالدباشر لطريقة أن ايفهم اللغة العربية 
الطلاب  ودون استخدام لغةإبتداءا للمقدمة باستخدام اللغة العربية 
 فقط.
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و ىذه  خصائص ىذه الطريقة ىي اللغة التي يتحدث بها
باشرة بالطريقة الد ).61111117الطريقة لا تهتم بالقواعد (إزن,
 الناطقتُ بها مثللزادثة قادرا على تطلب الطلاب 
 ).14-9315117(زيندن,
 ج.  طريقة القراءة
 تعريف طريقة القراءة  
ة ىي كيفية تقدنً مادة ءطريقة القرا) 49-1117و إذن (
 ءة الصامتة.أوقراالقراءة الصوتية  لقراءة إمااطريقة  الدرس فى
 قال تاريكان من القراءة 9
 لنقلها للحصول رسالة القارئالتي يستخدمها العملية و تنفيذ  "
 . ")6193880(تريغ, اللغة الدكتوبة أو من الكلمات الدؤلف
 04
 
  
ءة ىي فهم النص  القراءة فقال القراأسيف حرماوان فى  وفق
 يستطيع نلأ  ه الطريقةىذكتابة أو لفظا أو باطنا. ويقصد فيو 
 بطلاقة وسلاسة الطفل أن يقول الكلمات والجمل باللغة العربية
ة ءقرالأن يتم الدعلم   . و كيفيتو الطريقة )7714991(يسف,
 .الدوضوععلى مباشرة 
أنشطة التدريس على لزتوى  الخصائص فيو طريقة القرائة ىي
 ها ببدإ معرفة الدفردات ثم مناقشها معا، فلا يطول فىالقراءة وفهم
إستخدامها مناسبا فى الجمل (ردلية و  النحو ولكن قواعد مناقشة
 )1415117اصحبو,
أولى النهى يقسم القراءة إلى أنواع 9 (أ) القراءة فى القلب 
. ويسمى ىذا النوع القراءة الصامتة صوتعدم إصدار الىي القراءة ب
برليل قرأ النص بصوت عال تأن ىي  بصوت عال (ب) القراءة
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و فى القراءة. التجويد وإيقاعو  مات التًقيمعلاعلى الطلاب  قدرة
قراءة نص. (د) الال فهم الوارد فىلالقراءة باالفهم وىي  القراءة(ج) 
ثم  النص القارئ قادرا على فهمىي القرائة التي تطالب  نقديةال
التي تهدف ءة بالفكرة القراالدوضوع والفكرة فى النص. (ه)  اقتًاح
 النص ثم إستخدام الفائدة فيها و إكتشاف الفكرة فى إلى إيجاد
 ).611-41117117(لضا,
 الطريقة السمعية الشفهية د. 
 طريقة السمعية الشفهيةتعريف 
على دراسة  تؤكدطريقة السمعية الشفهية ىي الطريقة التي 
ثم نظام تشكيل كلمة  (علم الأصوات)اللغة و التي تفتح بنظام 
النحو). ىذا ىو أساس علم ) ونظام تشكيل الجملة (علم الصرف(
 ليس بالكتابة. أن اللغة الكلام طريقة ىيال هىذ
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كما ىو صوتية  لا طريقةال يى طريقةاله لذذأما الطريقة تشابو 
 بسارين و تدريبات الاستماعتقدم  صوتيةلاطريقة أولى النهى فقال ال
 ).00022012نطقة الكلمة فى أولذا (لضا,
 ةنتقائيالطريقة الإ ه.
 ةنتقائية الإالطريق تعريف
 ة تشتهدندونيسيوفى الإ ةزيجالد طريقةال ة ىينتقائيالطريقة الإ
اللغة اللعربية تقدم مادة  ةنتقائيالطريقة الإىذه  الأساليب الدفضلةب
 ).00022112( إذن,طرقالجموعة من الفصل بد فى
 فى القراءة طريقة ثم قواعد التًجمة طريقة و ةباشر الد طريقةال الدثال 
 وقت واحد
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 والتعليم التعلم أساليب 
بالإضافة إلى تأثتَ أساليب تدريس اللغة العربية في دور الدعلم في العملية 
التعليمية ىو أيضا مهم جدا باعتباره السبيل الدعلمتُ تعليم والتي يدكن 
 :تقسيمها بعدة طرق
ة لغويدكن تقسيم الكفايات التعليمية التى يحتاجها معلم ال
 رئيسيتُ هما 9 العربية إلى نوعتُ
الكفايات العامة, والتى يحتاجها معلم اللعة العربية وغتَه من 
الدعلمتُ, أيا كانت الدادة التى يقومون بتدريسها, ومن بتُ تلك 
الكفايات العامة 9 كفاية بزطيط الدروس, وصياغة الأىداف 
التعلمية بطريقة سلوكية, والتهيئة, وتوجيو الأسئلة, وتنويع الدثتَات 
وية الدعلم, واستخدام مصادر التعلم ,وانتقاء طرائق التدريس وحي
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الدناسبة, وإغلاق الدرس, وإدرة الصف وضبطو, والتقونً .... وغتَ 
 .)687‌74ص‌‌75:‌‌5رسلان,‌( ذلك من الكفايات العمة
الكفايات النوعية الدرتبطة بطبيعة مادة اللغة العربية, وما فيها 
ومدركات ومهارات وابذاىات خاصة من خبرات ومعارف وحقائق 
بتلك الدادة, ويلاحظ أن ىذه الكفايات ألصق ما تكون بدعلم اللغة 
 العربية.
التمييز بتُ الدصطلحات ذات الصلة بالعملية التعليمية مثل  - 
 الدهارة, التدريس, الددخل, الطريقة, الاستًاتيجية, التعليم, التعلم.
ة بأنها السهولة والدقة في إجراء يقصد بالدهارة بصفة عامالمهارة :  
من العمال, وتنمو نتيجة التعليم و التعلم , أي أنها الأداء  عمل 
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السهل الدقيق القائم على الفهم لدا يتعلمو الإنسان حركيا و عقليا, 
 ).‌‌75ص‌687‌‌75:‌‌5رسلان,‌(( مع توفتَ الوقت و الجهد والدعاليف
فتُ رئيسيتُ 9 مرسل وىو موقف يتميز بالتفاعل بتُ طر التدريس :  
الدعلم. ومستقبل وىو التلميذ, ويسعى الدعلم خلال ىذا الدوقف, وفي 
إلى  –ظل توافرشروط معينة, وفي ضوع أىدف تعليمية لزددة 
مساعدة التلميذ على أن يكتسب لرموعة من الدعارف والا بذاىات 
وا والدهارات, والتي تؤدي بدورىا إلى تعديل سلوكو, وتعمل نموه نم
 شاملا متكاملا.
9 ىي لرموعة من الإجراءات الدقصودة, يقوم بها الاستر اتيجية  
الدعالم وفق تسلسل معتُ, يراعى فيها الطلاب, وطبيعتهم, والظروف 
والإمكانات التي يشملها الدوقف التعليمي, بحيث يتوإفر لذا الدرونة مع 
لدنشودة عبر برديد البدائل الدناسبة, حتى تؤدي إلى برقيق الأحداف ا
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التفاعل بتُ عناصرىا, فهي توليفة من الدهام يقوم بها الدعلم داخل 
 .) ‌95ص‌‌687‌75:‌‌5رسلان,‌( الصف للوصول إلى أىدافو
مصطلح يشتَ إلى لرموعة الدعارف العلمية والدهنية كفاءة المعلم :  
والخصائص الذاتية والاجتماعية والدعتقدات والاتاىاة التي يستحوذ 
 الدعلم.عليها 
مصطلح يشتَ إلى السلوك الذي يقموبو العلم أثناء أداء المعلم :  
التدريس, وىذا يشمل أداءه الفعلي داخل الدوقف التعليمي, وما قام 
بو من إعداد لذذا الدوقف, وىو مصطلح يجب أن يديز بينو و بتُ 
 فاعليو الدعلم لأن أداء الدعلم مصطلح يرتبط بسلوكو ىو.
مصطلح يرادبو مظاىر تأثتَ الدعلم في سلوك  فاعلية المعلم : 
الدتعلمتُ, أي أن فاعلية الدعلم ىي ناتج التفاعل بتُ خصائص الدعلم 
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وخصائص الدوقف التعليمي, متضمنا الطلاب, والدادة, والدناخ الذي 
 يحيط بهذا الدوقف.
يعد التدريس عملية دينامية متعددة العناصر, فمن الدستحيل 
 العربية بدون متعلم, أو ندرس لدتعلم لا شىء.أن ندرس اللغة 
إن ىذه العناصر 9 الدعلم و الدتعلم والدادة الدراسية والعلاقات 
التى تتولد بينها أساليب واستً اتيجيات. أو ما يطلق عليو طرق 
يعتبر عناصر فى  -التدريس, بالإضافة إلى الدناخ المحيط بكل ما سبق
 .)87-77ص‌‌ ‌75:‌‌‌5‌.رسلان‌( عملية التدريس
وعلى ذلك فمن الضرورى دراسة الأساليب والاستً اتيجيات أو 
الطرق التى يدكن استخدامها أثناء عملية التدريس. ويجب ىنا أن نذكر أنو 
ليست ىنك طريقة واحدة مثلى وشافية, وإنما ىناك طرق متعددة, وىى إنما 
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استعدادات الدتعلمتُ, تتعدد وتتنوع بتنوع أغراض التعليم ولزتوياتو, وبتنوع 
 .)87ص‌‌687‌75:‌‌5رسلان,‌:‌( وتعدد مستوياتهم
 
 الأهداف التدريسية :  .3
تعد مرحلة اختيار الأىداف وبرديدىا الخطوة الذادية للمعلم و 
الدتعلم على حاسواء, وإذ حدث خلل فى ىذا الاختيار, يضتًب النظام, 
ة التعليم التخبط, سواء ولا يصل الدعالم إلى ما يريد برقيقو, و تنتاب عملي
فى اختيار المحتوى, أم فى انتقاء الأساليب التدريسية أو الأنشطة التى برقق 
الأىداف, ومن ثم فإن العلاقة و ثيقة بتُ عملية احتيار وبرديد الأىداف 
  ). 68756ص‌‌‌75:‌‌5رسلان,‌( وبتُ عمليتى التعليم و التعلم
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 تعلم اللغة العربية ىفعوائق   .5
العواعق فى تدريس اللغة العربية النظر إلى فروع اللغة على أنها مواد قائمة من 
تدريس اللغة العربية  وتنقسم الدشاكل التي تنشأ فى). 8117991(امر, بنفسها
الدشاكل . أما غتَ اللغوية ةلكومش لغويةالشكلة ىي الد لغتَ العربية إلى قسمتُ
عتٌ الدلغوي و و النظام ال والدفردات الصوت نظامىي كالعناصر اللغوية بالدرتبطة 
 .غتَ اللغوية ىي السوسيولوجية والنفسية والدنهجية. و مشكلة والكتابة
 .عوامل دعم نجاح دراسة اللغة العربية  .6
 لا الدراسة، . فيالتعلم ىو النشاط الذي نقوم بو لاكتساب بعض الدعرفة
 ىناك‌.التعلم في النجاح لنا تؤدي أن يدكن الأشياء بعض عن الابتعاد يدكننا
 9وىي التعلم، في الطالب لصاح تدعم التي العوامل من العديد
 تعلم بانتظام -
 لانضباط ومتحمس -
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 تركيز -
 وقت الإعداد -
 الراحة والنوم -
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 الباب الثالث
 منهج البحث
 هومكان وقت البحث  . أ
 اغوستوس سنةحتى  2٢٠١ يوليومن  ينشهر البحث  ن وقتو كي
 2012
ىذا  يختار بالنكارايا  الددرسة العالية روضة الجنةالبحث فىستجرى 
 9 ما يليبأسباب في الدكان 
أ. ىذه الددرسة لذا كون في تدريس اللغة العربية, وىذا الحال قد كان مأثورة في 
 مسابقة اللغة العربية.
اللغة  1sب. ىذه الددرسة لذا مدرس اللغة العربية  بخلفيتو متخرج من الدعهد و
 ربية.الع
 الددرسة منذ إنشائها حتى الآن من حيث الكميةىذه قد نمت وتطورت ج. 
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 والنوعية 
 المجتمع  الددرسة لديها صورة جيدة فىد. كانت 
 ب. مدخل البحث و مرؤوسه و موضوعه
 مدخل البحث .1
قال موليوغ أن الوصفي الكيفي  ىي نوعا من الدنهجيستخدم الباحث 
شكل الكلمات  التي تقوم بجمع البيانات فىىي الدراسة  وصفية النوعيةالدراسة 
 البيانات تتطالب فإن نتائج البحث). 220112(موليون, والصور وليس العدد
تنعكس لشا بذري فى  ا البحثوبالتالي ىذ  الديدانالبحوث فىبدقة تطابقة 
  .ا سيتم دراستهالش الديدان بالوضح و التفصيل
 مرؤوس البحث و موضوعو .7
 35
 
  
اللغة  دريسمدرس اللغة العربية الدرتبط بتنفيذ ت وىالبحث مرؤوس ‌. أ
 اللغة العربية فى دريسالدتعلقة بتنفيذ طريقة ت التي حصلت منهم البياناتو 
 بالنكارايا. الددرسة الثانوية روضة الجنة
 فى للمبتدئتُ الدستخدمة اللغة العربية دريستطريقة  وى موضوع البحث ‌. ب
 بالنكارايا. الجنةالددرسة الثانوية روضة 
و  طلابثالاثة مدير الددرسة من الدعلم و فى ىذه البحث ىو  لدخبرج. ا
الددرسة  اللغة العربية فى دريسعملية تنفيذ تالبينات التي حصلت منهم 
 بالنكارايا. الثانوية روضة الجنة
 جمع البياناتج.  طريقة 
فى  البياناتستخدامها الباحث لجمع التي يطرق ىي  جمع البياناتطريقة 
أنشطتو بحيث  ستخدمها الباحث فىيو  ىاتار يخالأداة التي  يحتُ جمع البيانات ى
 سهليأن الأساليب  لذلك، من ىذه). 00020112(اركنط, يسر بوممنهجي و 
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لاحظة لدالوثيقة واو  ةالدقابل وسيلة ستخدمتالبيانات ىذه مع الباحث فى البحث لج
 9 كما يليلاحظة  لدالوثيقة واو  ةجمع البيانات من خلال الدقابلإما 
 ةالدقابل .1
ابذاه  فى واب الذيالجو  سؤالالالدقابلة ىي جمع البيانات من عملية 
الباحث وىذه  جاء من الدقابلات التي قدمهاالسؤال واحد وىذا يعتٍ أن 
اللغة العربية  درسإما مع مالطريقة يستخدمها الباحث من أسلوب السؤال 
البيانات الأساليب بذمع  ىذه فى الددرسة الثانوية روضة الجنة ومن والطلاب 
 فيما يأتي 9
 الدقابلة بددّرس اللغة‌. أ
 بالنكارايا؟ الددرسة الثانوية روضة الجنةباللغة العربية  دريسعملية ت. ٢
الددرسة الثانوية بأي طروق الدستخدمة في عملية تعليمية اللغة العربية  .2
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 .  الوثيقة2
 utauS naitileneP rudesorP " كتابو  فىقال سوحارسيمي أريكونتو 
ىي طريقة من البحث عن التوثيق طريقة اتعريف عن ُ ketkarP natakedneP"
ىذه و غتَ ذلك.  البيانات و متغتَ والنقوش والكتب والصحف والمجلات
أرثيف التي بيانات من وثائق أو الللحصول على يستخدمها الباحث الطريقة 
ها خطط درسكجدول درس مادة اللغة العربية و   الدواقع البحثية توجد فى
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 صور من الأنشطةو  ىمحضور وكشف  نتيجتها الطلاب قائمة ها ومناىجو 
 .الدواقع البحثية فى تدريسها وتسهيلات تدريسها
 التوثيق ىو9
 بينة الددرسة والددرس والطلاب .0
سي ( رف ف ) و سيلابوس تدريس اللغة تصميم أداء التدر  .2
 العربية.
 قاءمة الدرجة .0
 كشف الغياف .0
 صور عملية التدريسي .5
 وسيلة في الددرسة .2
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 لاحظةلد.  ا0
وسلوك أحوال   وفيها جمع البيانات من الدراقبةىي أسلوب الدلاحظة 
لحصول على البيانات الدتعلقة ل تستخدم ىذه الطريقةو ُ ُ.الكائن الدستهدف
 الدستخدمة فى طرقاللغة العربية وال تدريست إما العملية العامة فى التدريسب
  ها.تدريس الدعلم فى الخطوات التى سعي و تدريسهاعملية 
 لاحظة مثل 9لدا
 جمع البينات .0
 طروق التدريس .2
 سعي الددرس في تدريس اللغة. .0
 تحليل البيانات د. 
فئات  البيانات فىفرز و  تنظيمالعملية يعد أساسا برليل البيانات (النوعي) 
 لذلك خطة كنيد ذيوموضوع ال يدكن العثور على النمط حتى والدخطط الأساسي
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ثم تقسيمها إلى  والفرز والتصنيف وترتيبها تنظيم البيانات الأولى ىي برليل البيانات
والإكتشاف ثم يؤخذ كنظرية عامة.   الغرض من تنظيم ومعالجة البيانات انواع ما.
 ).3711117(ليد, البيانات ىو التشاق حث النوعيالبكما سبق أن اصل 
 علاقة منتظمة بتُ نتائج الدلاحظاتالبيانات  برليلتوجد  ىذه الدراسة فى
 فى  طرق تدريس اللغة العربية والدقابلات وغتَىا من الدواد للحصول على مفهوم
 بالنكارايا.  الددرسة الثانوية روضة الجنة
أن قال  برليل ميلز وىابرمان يىذه الدراسة ى الدستخدمة فىبرليل البيانات  
 نحو التالي9ك  راحلالد بعدة البحث النوعي يدكن أن يتم فى البياناتبرليل 
 جها فىلاكن عبسمن مصادر عديدة بذمع الباحثة البيانات  جمع البيانات .1
 الددرسة الثانوية روضة الجنة طريقة تدريس اللغة العربية فىب التي تتعلق الدناقشة
 النكارايا.ب
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 يما ىك تقدمو  البحث ميدان فىل عليها البيانات التي برص البيانات برديد .7
سوف لأن البينات التي تنقص الصحيحة  نتائج الدراسة يدكن إزالتها فى عليو
 .تقل من نتائج البحوث العلمية
البحوث العلمية التي من خاصة ل عليها البيانات التي برصف عرض البيانات  .3
شتى بأكثر  البيانات من مصادر بدون إزالتها وبذمع الباحثة الباحثة هاتقدم
 طريقة تدريس اللغة العربية فىب الدراسة التالية تتعلق تجهيزىا فىمايدكن ل
 بالنكارايا فى يوم ما. الددرسة الثانوية روضة الجنة
الإختصار الذي  بحيث حد البيانات فى لشا بست دراستو النظر وىو التحقق .4
أو من البيانات التي بست برليلو.  التي قد حصلت البياناتعن يد يحلا  يؤخذ
وصحيحة و مناسبة للواقع (ملس  ملموسة البحث تكون نتائجوىذه الخطوة أن 
 ).8119991و حمبرمن, 
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 ق البياناتيتحق ه. 
ا الواقع. وىذا عليه وفقالتأكيد البينات التي توجد  البيانات قيويتم برق
 حدثت. وما قيقيةالحصحيحة و الىي البيانات  الباحثة معهابذالبيانات التي الضمان 
صحيحة بتُ  البيانات على ال فى الواقع كتبتها الباحثة فى ىذا البحث. واما الحصول
 التثليث. أسلوب ستخدامإبوالتي بست جمعها ف كائنات البيانات
بإنفاع البينات  لفحص صحة البيانات ستعملت لتيىو الاسلوب ا التثليثو 
 أربعة انيديز الأخرى أو للمقارنة على تلك البيانات الدوجودة أما دنزين و مولويغ 
في ىذه الدراسة  و الطريقة و المحققة و النظرية. صادرالدستفادة منها إ التثليث أنواع
 .الدصدربإنفاع  فحيصالتأسلوب الباحث التثليث يستخدم أربعة أنواع من 
التي توجد  الدعلوماتوالتحقيق على ثقة  لدقارنةاصدر يعتٍ لدا بإنفاع التثليث
لخطوات فبابرقيق الثقة . ولأجل البحث النوعي ختلفة فىالددوات الأو بالوقت 
 التالية9
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 الدقابلاتو  البينات بتُ البينات مقارنة0
 ويقولو منفردا الأماكن العامة ما يقولو الناس فى بتُ مقارنة .2
  معظم الأوقات ما يقولوو ما يقولو الناس عن وضع الأبحاث  بتُ مقارنة .0
 ووجهات المجتمع الدختلفة شخصال بتُ مقارنة .0
 ).02020112موليون, لزتويات ونتائج الدقابلات  بتُ مقارنة .5
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 الباب الرابع
 نتائج البحث
  -نظرة عامة من موضوع البحث
فى مبحث ىذا البحث الذي الدفصود فى ىذ البحث ىو الددرس اللغة الربية 
اللغة الربية فى تلك ىو أحمد أما صورة جانبية مدرس فى  روضة الجنة الثانويةالددرسة 
. نبذة ربيتو ىي الددرشة 7891-فبرير-57سيوطى ولد فى كتَينك بنكري  التاريخ 
الحكومية  7والددرسة الدطوسة  9991 -3991من  بالنكاراياالإبتدائية كتَينك بنكري 
و معهد ابن لأمتُ فامنكيو الجابية الكلمنتان سنة  1111حتى8880بالنكارايا سنة 
حتى  7111ومعهو درالرسلام  مرتافور الجابية الكلمنتان سنة  7111-1111
ويدريس  5011-0011ثم درس إلى الجامعة الاسلامية الحكومية من سنة  0011
 با روضة الجنة روضة الجنة الثانويةفى فى الددرسة الدتوسطة الددرسة العربية منذ كليتو اللغة 
حتى الأن يكون يدريس   4011مرشاكننائبا سنة منذ  1011النكارايا. ويبدأمن سنة
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ة أما الددرسة الدتوسطة روضة الجناللغة الربية من الفصل السابع حتى  الفصل الثامنية 
لغة العربية بدستوى الددينت اللطلاب والطالبات من أنواء الدسباقة منجز الذي وبده فى ا
بتلك الددرسة الثانوية وبتألذ كن برقيق الذيوجد فى تلك كوجد كاسب الرجة الواحد 
اللغة الربية وإنساء با اللغة الربيةجتَداس جتَمات اللغة الربية و ملحوظة الكرة اللغة 
غتَ الددريس اثانويةمن مستوى ىذه البينات توجد من الربيةييل ييل اللغة الربية وذالك و 
 الددرسة  اللغة العربية فى(الدقابلة مع مدرسة  . روضة الجنةبتتبع البيانت بالددرسة الثانوية 
, فى الددرسة الدتوسطة 6011 -يولي -61فى يوم الخميس فى التاريخ  أحمد سيوطى
‌روضة الجنة)
  روضة الجنة. الثانويةالددرسة ج. طريقة التعليم اللغة العربية فى 
طريقة التعليم ىي علم لدعرفة الددرس عن طريقة التدريس. بطريقة التدريس الدنسبة 
 فأصبح التدريس لشتازا لإن يساوى بتُ الفصول بشبو الطريقة.
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 وىذا يساوى مع الدقابلات بأحمد سيوتى9
و قدرة التلاميذ تكلم عن الطريقة دمت أستعمل الطرقة الدتفرقة الدناسبة بشأن 
أنفسهم لإن القدرة عن اللغة بتُ الفصول من الفصل العاشر إلى الفصل  الثانى عشر 
متفرقة. كالعادة أستخدم طريقة قواعد والتًحمة طريقة الأسئلة والأجوبة طريقة التمرينات. 
طريقة الحفظ وغتَ ذالك (الدقابلة مع مدرس اللغة العربية أحمد سايوتى فى يوم الخميس 
 روضة الجنة) الثانوية, فى الددرسة 6011 -يولي -61فى التاريخ 
عند الددقق الذى قد بتُ الددرس اللغة العربية طريقة التعلم اللغة العربية الذي 
 أحمد سايوتى البيان  يعمل بو مدرسة روضة الجنة طريقة متفرقة التى  مستخدمة ويريد
يدوم أن يستخدم القواعد الدتفرقة تكلم عن قواعد التعليم اللغة العربية الددرس 
قطعا ويتبع بحسب الحال او بحسب قدرة تلاميذه حسنا من الفصل العاشر, الحادي 
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عشر أو الثان عشر مقدورة عليهم فى تعلم اللغة العربية. ما يقع فى الفصل الأول مدرسة 
 . 11-10العالية الذى كان طلابة ناححون من  فأصبح من كثتَ طلاب 
 910ردني طلابة وقال أسماو 
في أنشطة التعلم، عادة ما نستمع إلى قصة أو لزادثة، ونتًجمها، ونفهمها، ثم "
نقرأىا أمام الطبقة بدورىا، وبعد أن ننتهي من قراءتها، لصيب على الأسئلة التي تتعلق 
 بالدناقشة التي تعلمناىا
 وقل طلابة انا نسى 9 
علم ىو متعة للغاية لأن ىناك في وقت أساليب التعلم الدستخدمة من قبل الد"
 دائما تفاعل مباشر بتُ الدعلمتُ والطلاب
 رحمى9 وزادت
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إذا كانت الطريقة الدستخدمة من قبل الدعلم العربي أرى ىو الأسلوب وفقا "
 للمواد التعليمية، لذلك افتًض لو الدواد حول ما ىو عليو تعديلو في تقنيات التعلم
 رحمى9 وزادت
لتحديد تطبيق الدفردات التي يجب أن يتقن، لذلك إذا كانت إذا كان على وجو ا"
 تتقن الدفردات في الددينة ثم في تعلم اللغة العربية سيكون أسهل
 واستنتج الكاتب من ببانات الدقابلة والدراقبة فى الددرسة مباشرة أن طريقة 
 الندريس الدستخدمة من الددرس اللغة العربية يشة أقسام وىي طريقة القراءة
وطريقة المحاضرة وطريقة القواعد والتًجمة وطريقة السؤال والجواب وطريقة التدريبات و 
 طريقة الحفظ.
وأماما بكن اىتماما لكاتب أن أحمد سايوتى يستخدم طريقتتُ فقط فى تدريس 
اللغة العربية  الخصوصية وىي طريقة القراءة وطريقة القواعد والتًجممة استخدام  طريقة 
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اءة الدفردات واستخدام طريقة القواعد والتًجمة لبيلن الددة. وأما غتَ ذالك القراءة لقر 
ستخدم أحمد سايوتى الطريقة العمومة مثل طريقة المحاضرة وطريقة السؤال والجواب 
وطريقة التدريبات و طريقة الحفظ.  وإذا رئ كلها فالطريق الدستخدمة من أحمد سايوتى 
ايوتى بفسو ولكن تلك الطريقة ىي طريقة مستخدمة ليست طريقة التى يجعلها  أحمد س
عادة فى الدراسة الأخرى. فوضع من ىذه البيانات ليست لذا شيء عجيبة فى طريقة 
تدريس اللغة العربية الدستخدمة من أحمد سايوتى الذي مدرس اللغة العربية فى الددرسة 
 الثانوية روضة الجنة ببالنكارايا"
 روضة الجنة. الثانويةربية فى الددرسة د. عملية ندريس  اللعة الع
روضة  الثانويةوبتُ أحمد سايوتى عن عملية ندريس  اللعة العربية فى الددرسة 
 الجنة9
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روضة الجنةز أشعرىا حسنا,  الثانويةإن عملية ندريس  اللعة العربية فى الددرسة 
حفظ الدفردات فى  لأن اللعة العربية فى معهدنا برنامز مدعم لتدريس اللغة العربية. مثل
صباح مرتتُ فى الأسبع وذالك واجب. ويجرب ذالك البرنامج فى يوم الثلاثاء والخميس. 
أعطي الطلاب خمسة الدفردات حتى عشرة الدفردات للحفظ. وكذالك فى يوم الخميس 
أعطي الطلاب مفردة جديدة. ولكن تلك الدفردات معلقة بالدراسة كما فى الكتاب 
ي يكون عدد حفظهم كشتَا الدقابلة مع مدرس اللغة العربية أحمد الددرسي. وذالك لك
روضة  الثانوية, فى الددرسة 6011 -يولي -61سايوتى فى يوم الخميس فى التاريخ 
 الجنة)
 وزاد أحمد سايوتى فى بيانو 9
كانت عملية التدريس اللعة العربية جيدة. ولو كانت قليلة من الدشكلة فى عملية 
 ربية. و أعتعد ذالك من الطبيعي إذا كنت   الدشكلات قليلة.تدريس اللعة الع
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 وكذالك بينت نور وحيون وىي طالبة فى الفصل  أحد عشر إلى الكاتب 9
وتقيم عملية تدريس اللعة العربية فى الفصل جيدة لأن حتُ يبتُ الددرس الدراسة 
ة الدبينة. ولكن يجري التفاعل بتُ الددرس والطلاب الذي يجعل الطلاب فاهمتُ بالدراس
أحيان كانت الددة صعوبة. ولكن الددرس يستطيع أن يبتُ لذم بطريقة السهولية (الدقابلة 
روضة الجنةز فى يوم  الثانويةمع نور وحيونى الطالبة فى الفصل أحد عشر فى الددرسة 
 .6011-يولى-71الجمعة فى التاريخ 
 وزادت رحمى التى تكون رئيسة الددرسة 9
,  20روضة الجنة موافقة بالدنهج  الثانويةعملية ندريس  اللعة العربية فى الددرسة 
. وكذالك الددرس 20إذن عمليتو وطريقتو و عملية التعليم و التعليم موافقة بالدنهج 
يدرس الدلراسة موافق بالدنهج والنموذج الدستخدم (الدقابلة مع مدرسة رحمى التى تكون 
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 الثانوية, فى الددرسة 6011 -يولي -61الخميس فى التاريخ  رئيسة الددرسة فى يوم
 روضة الجنة)
وعند الكتاب من تلك الدقابلة, أن عملية تدريس  اللعة العربية فى الددرسة 
روضة الجنة مركزة بحفظ الدفردات  ليسهل الطلاب  فى تدريس  اللعة العربية  الثانوية
م الطلاب  الدراسة. وكذالك عمليتو قد وكشتَ التفاعل بتُ الددرسو الطلاب لكي يفه
  20وفقت بالدنهج 
وحاصل الدراقبة فى الددرسة  كما بينوا أن عملية تدريس  اللعة العربية فى الددرسة 
روضة ولا تزال تبدأ بالتفاعل بتُ الددريس والطلاب. ومن مراقبة الكاتب أن أحمد  الثانوية
راسسة القادمة بطريقة السؤال والجواب يسأل سايوتى لايزال أن يبدأ الدراسة بدراجعة الد
أحمد سايوتى إلى سائر الطلاب غن الددة القادمة . وىذا لكي لا ينس الطلاب عن الددة 
القادمة , وبعد ذلك تقيم الدراسة بالدمدة الجديدة باستخدام طريقة القواعد والتًجمة,  
اسم النكرة وفرق بينهما  كما فى الفصل العاسرة بدرس أحمد سايوتى الددة اسم معرفة و
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وأقسامهما و غتَ ذالك. ثم يدرس أحمد سايوتى خطوة بخطوة مع الدثال. وكذالك يدرس 
أحمد سايوتى مرارا إذ لا يفهم الطلاب عن تلك الددة أي يدرس مرارا حتى يفهم 
الطلاب. وإذا كان الطلب فاهمتُ عن تلك الددة فيمتحن الطلاب عن الددة بطريقة  
أي بإعطاء السؤال إليهم. وإذا كمل الطلاب السؤال فيأمرىم أحمد سايوتى الندريبات 
-7-6طريقة المحاضرة منذ أول الدراسة حتى أخرىا (الدراقبة فى يوم الإسنتُ فى التاريخ 
 روضة) الثانويةفى الددرسة  6011
كتبها وبيانات التوثيق الددعمة إلى بيانات الدقابلة والدراقبة ىي كتابة الدفردات التى  
الطلاب للحفظ والتدريبات اليومية و كتاب الدقرر. وبزطيط التدريس ومن بيانات الدقابلة 
تدريس  اللعة العربية فى الددرسة عملية والدراقبة والتوثيق المجموعة فيستنتجها الكاتب أن 
دمة روضة الجنة تبدأ بالتفاعل بتُ الددرس والطلاب ثم مراجنة الدراسة والددة القا الثانوية
باستخدام طريقة السؤال  والجواب. ثم بعد ذالك تقيم الدراسة  بالددة الجديدة باستخدام 
طريقة القواعد والتًجمة. وبعد يبحث الددرس الددة فيسأل الددرس الطلاب عن فهمهم 
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بالددة. ىل كانوا منهم لايفهون الددة. وإذا كان فيكرر الددة ىتى يفهمون تلك الددة. ثم 
عطى الددرس التدريبات باستخدام طريقة التدريبات. كى يعرف الددرس بعد ذالك فأ
 مدي معرفة الطلاب عن الددة القادمة.
تدريس  اللعة العربية فى الددرسة عملية وعند الكاتب الذي يكون لزللا أن 
روضة الجنة جيدة. إذ ىي طريقة مستخدمة فى عملية التدريس ونظام استخدام  الثانوية
الطريقة وإقامة عملية التدريس فى الفصل . وزاد الكاتب أي بزيادة الطريقة الأخري لكي 
ستكون متنوعة مثل استخدام طريقة الدستخدمة ليست واحد فقط أي بزيادة الطريقة 
ام طريقة اللغة وطريقة الصورة وطريقة اتصال الأخري لكي ستكون متنوعة مثل استخد
 الكلمة وعتَ ذالك. لكي لا يبشم الطلاب فى عملية الندريس.
روضة الجنة كما بتُ  الثانويةوأما أوقان عمليةتدريس  اللعة العربية فى الددرسة 
 أحمد سايوتى ىي 9
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لفصل يعن فى وأما وقت دراسة اللغة العربية الرسمية ىي مرة واحدة فى الأسبوع لكل ا .0
يوم الإسنتُ فى الساعة السابعة حتى الساعة الثامنة والنصف فى الفصل العاشرة وفى 
الساعة التاسعة والنصف حتى الساعة الحدية عشرة حتى الساعة الواحده مساء فى 
 الفصل الثانى عشر بدد تبت فى اللقاء.
ع يعن دراسة مفردات وأما وقت دارسة اللغة العربية عتَ الرسمية ىي مرتتُ فى الأسبو  .1
اللغة الربية فى يوم الثلاثاء والخميس فى الساعة السادسة حتى الساعة السادسة 
والنصف صباحا. (الدقابلة مع مدرس اللغة العربية أحمد سايوتى فى يوم الخميس فى 
 , فى الددرسة الثانوية روضة الجنة)6011 -يولي -61التاريخ 
أن تدريس اللغة العربية الرسمية فى الددرسة  واستنتجت الدقابلة مع أحمد سايوتى
روضة الجنة تكون مرة واحدة فى الأسبوع  فى كل الفصول وأما تدريس اللغة  الثانوية
 العربية غتَ السمية أو خروج الفصل ىو مرتان فى الأسبوع صباحا.
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وراقب الكاتب فى الددرسة تكون عملية التدريس مثل ذالك. العملية الرسمية فى 
ل العشر والحادى عشر تقيم فى يوم الإسنتُ وأم فى الفصل الثانى  عسر تقيم فى الفص
 يوم الثلاثاء موافقا بالجدوال الدكتوب.
 روضة الجنة.  الثانويةء. مشكلات مدرس اللعة العربية فى الددرسة 
 بتُ أحمد سايوتى تبينا 9
م أو نقص روضة الجنة عموما ىي عد الثانويةإن مشكلات الددرس فى الددرسة 
الدختبر اللغة, لأن الدختبر اللغة ىو دعم فى عملية تدريس اللعة العربية .ولكن ذالك 
لايكون سببا أو عذرا للطلاب فى عملية تدريس اللغة العربية جيدا. (الدقابلة مع مدرس 
, فى الددرسة 6011 -يولي -61اللغة العربية أحمد سايوتى فى يوم الخميس فى التاريخ 
 روضة الجنة) الثانوية
 وزاد أحمد سايوتى9 
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وكذالك أشعر حتُ أدرس فى الفصل العاشرة أن مشكلاتها ىي كشتَ من طلابنا 
متخرجون من الددرسة الثانوية (..) الذين لم بدرس اللعة العربية ولو قليلا. إذن كبق 
سر و لأن أدرس اللعة العربية لطلاب فى الفصل العاشرة بالددة الدعسرة. وذلك أعطريقيتى 
أصعب لأن بعض طلابنا ىم لايستطيع أو لا يفصح فى قراءة القران أو لايرال فى تدريس 
قراءة الإقراء. إذن تدريس اللعة العربية فى الدرجة العالية ىو أصعب من ذلك. ولأن تلك 
الدشكلات لا بد لن أنوازن درجة اللغة العربية إلى درجة الطلاب الذين لايزالون بقراءة 
 و الذين لم يدرسو اللغة العربية قط.الإقراء أ
وتعرف من تلك بيانات الدقبابلة أن مسكلات الددرس أحمد سايوتى فى عملية 
تدريس اللغة العربية ىي عدم وجود أ نقص الدختبر اللغوي. أن الدختبر اللغوي مهم فى 
لفصل ترقية تدريس اللغة العربية وكذالك مسكلاتو فى عملية ندريس اللغة العربية فى ا
العاشرة وىي لأ بعض الطلاب لم يستطعو أن يقرءوا القران وبعضهم لم يدرس اللغة 
 العربية قط.
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وأما مراقية الكاتب الدعلقة فى الددرسة ىي كما بتُ أحمد سايوتى يعن عدم وجود 
الدختبر اللغوي و كذالك يراكب الكاتب مباشرة فى عملية تدريس اللغة العربية فى الفصل 
بعض الطلاب لذم صعوبة فى عملية تدريس اللغة العربية. بسببهم  العاشرة أن
لايسطتيعون أن يقرؤا القران أي يتأتؤءن. وبعصهم لم يفهموا عن أو كتابة باللغة العربية. 
لأنهم لا يستطيعون أن يقرؤوا الكتابة أو النص باللغة العربية. حتى لا بد لأحمد سايوتى 
اللغة العربية. (الدراقبة فى الددرسة فى يوم الإسنتُ فى أن يدرسهم أولا فى قراءة النص ب
 روضة الجنة) الثانوية,فى الددرسة  6011-يولي-02التاريخ 
روضة الجنة  الثانويةتستنتج الدقابلة الدرقبة أن مشكلات أحمد سايوتى فى الددرسة 
 ىي9
الددرسة الثانوية عدم وجد الدختبر اللغوي الددعم فى عملية تدريس اللغة العربية فى  .0
 روضة الجنة.
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بعض الطلاب فى الفصل العاشرة لا يستطعون أن يقرؤوا النص باللغة العربية و  .1
 بعضهم لم يدرسوا اللغة العربية قط.
 روضة الجنة. الثانويةف .لزاولة الددرس فى تركية تدريس اللعة العربية فى الددرسة 
 أحمد سايوتى9 كم قال
روضة الجنة يعتٌ أشعر  الثانويةلزا ولتنا فى تركية  تدريس اللغة العربية فى الددرسة 
بأننا لنا برامج وىي مرتتُ فى الأسبع لحفظ الدفردات الخصوصية التى تقيم فى الصباح , ثم 
لزا و لتنا فى الفصل ىي إذا كانت اللغة العربية تتعلق بعلوم القرأن فينبغي للطلاب الذين 
اللغة العربية أن يفهموا الحروف الذجئية أولا, ولذالك, الدشكلات الدثعلقة يدرسن 
بالطلاب الذين لم يستطعوا أن يقرءوا القرأن فصاروا صعوبة فى قراءة اللغة العربية. 
ولذالك أيضا, لضن لصعل برنامج قراءة القرأن للطلاب الذين لم يستطيعوا أن يقرؤا القرأن. 
يعون فى قراءة القرأن فلا بد لذم بقراءة القرأن كّل صباح سوى وأما الطلاب الذين يستط
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يوم الإسنبن و الجمعة,لأن فى يوم الإسنتُ حفل العلم وفى يوم الجمعة الرياضة الجمناربة. 
وتلك لزا ولتنا فى تركية تدريس اللغة العربية خاصة فى قراءة اللغة العربية فى الددرسة 
مع مدرس اللغة العربية أحمد سايوتى فى يوم الخميس فى  روضة الجنة. (الدقابلة الثانوية
 روضة الجنة) الثانوية, فى الددرسة 6011 -يولي -61التاريخ 
 رحمى9 وزادت
روضة الجنة   الثانويةولزاولة من الددرسة فى تركية تدريس اللغة العربية فى الددرسة 
ة العربية وما غتَ ذالك ىي توفتَ قواميس اللغة العربية لسهول الطلاب فى تدريس اللغ
بزطيط (الدقابلة مع مدرسة رحمى التى تكون رئيسة الددرسة فى يوم الخميس فى التاريخ 
 روضة الجنة) الثانوية, فى الددرسة 6011 -يولي -61
برنامج حفظ الدفردات  لة القادمة أن لزاولة الددرسوتعرف من بيانات الدقاب
فى كل فصول برنامج قراءة القرأن كل صباح الخصوصية كل صباح مرتتُ فى الأسبوع و 
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سوى يوم الإسنتُ والجمعة. ولزاولة من الددرسة فى تركية تدريس اللغة العربية الددرسة 
 روضة الجنة ىي توفتَ قواميس اللغة العربية.  الثانوية
وأما فلا حظة الكاتب فى الددرسة عن تلك المحا ولة صحيحة كما فى الدقابلة. 
ظ الدفردات الخصوصية فى كل صباح. ويلاحظ الكاتب عن برنامج قراءة يعن برنامج حف
القرأن فى كل صباح بذري فبل التعليم. دعي الطالب الذي لم يدعي ىم يطلقون قراءتهم 
قبل الدعوة. وكذالك يلاحظ الكاتب عن تدريس اللغة العربية . الطلاب يستعملون 
, فى الددرسة  6011-7-1اء فى التاريخ القواميس من الددرسة (الدلاحظة فى يوم الأربع
 روضة الجنة) الثانوية
وأمابيانت التوثيق الددعم بدقابلة وملا خظة فى الددرسة ىي نص اللغة العربية 
 وقاموس اللغة الربية.
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استنتج الكاتب من الدقابلة والدلاحطة  والتوثيق أن لزاولة الددرس ىي حفظ 
ع  و قراءة القرأن كل يوم سوى يوم الإسنتُ الدفرداة فى كل صباح مرتتُ فى الأسبو 
 والجمعة قبل الدرسة.
 
 
 
 
 الباب الخامس
 الخاتمة
 الاختصار . أ
 9 كما يلي  امكن استخلاصهباحثة فيوال ةالسابقبحوث استنادا إلى ال
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فى الددرسة اللغة العربية   اللغة العربية درسلدالدستخدمة  طريقة تدريس اللغة اللعربية -
ىي طريقة قواعد التًجمة وطريقة القراءة وطريقة المحاضرة وطريقة  الجنة9الثانوية روضة 
 السؤال والجواب و طريقة التمرينات وطريقة المحفوظة.
أن وقت دراسة اللغة  عملية ندريس  اللعة العربية فى الددرسة الدتوسطة روضة الجنة -
الرسمية التى تقيم فى  الرسمية ىو مرة واحدة فى الأسبوع ومرتتُ فى الأسبوع الدارسة غتَ
 يوم الثلاثاء والخميس فى الساعة السادسة حتى الساعة السادسة والنصف صباحا.
روضة  الثانويةتستنتج الدقابلة الدرقبة أن مشكلات أحمد سايوتى فى الددرسة 
 الجنة ىي9
عدم وجد الدختبر اللغوي الددعم فى عملية تدريس اللغة العربية فى الددرسة  .0
 ضة الجنة.الثانوية رو 
بعض الطلاب فى الفصل العاشرة لا يستطعون أن يقرؤوا النص باللغة العربية و  .1
 .بعضهم لم يدرسوا اللغة العربية قط
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والدلاحطة  والتوثيق أن لزاولة الددرس ىي حفظ الدفرداة فى كل صباح مرتتُ فى  -
 الأسبوع  و قراءة القرأن كل يوم سوى يوم الإسنتُ والجمعة قبل الدرسة.
 النصائح . ب
واستنادا إلى نتائج البحوث التي وجدىا الدؤلفون بعض الأشياء التي برتاج إلى 
 اقتًاح 9
يقتًح أن من الددرسة أكثر تسهيل مرة أخرى في عملية تعلم اللغة العربية في ما  -
 رودتول جانا
 يوصى أيضا لدعلمي اللغة العربية حتى يدكن تطوير الأساليب الدستخدمة -
 المراجع
 
 
 : gnudnaB ,rajagneM rajaleB igetartS ,aytesarP irT okoJ  nad idamhA ubA
 ,7991,aiteS akatsuP
 ,aroinamuh: gnudnab( ,bara asahab narajalebmep igolodoteM ,nazzI damhA
 )1102 teraM
 ,aynedotem-edotem nad aidem barA asahaB narajagneP ,rohsnA idathuM damhA
 9002 sutsugA ,sareT atrakajgoy ,amatrep tec
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